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JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 1971 
NÚM. 291 
No se publica domingos ni días festivas, 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
Gobierno Ovil de la provinda de Lefio 
Imm de Mlnacion y Belnes Públicas 
CIRCULAR NUM. 53 
Orden Ministerial de 9 de diciembre 
de 1971, aprobatoria de la clasifi-
cación de las Vías Pecuarias exis-
lentes en el término municipal de 
San Millán de los Caballeros. 
"Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal 
de San Millán de los Caballeros, pro-
vincia de León^ en e! que no se ha for-
mulado reclamación alguna durante 
su exposición pública, siendo favora-
bles cuantos informes se emitieron y 
habiéndose cumplido todos los requi-
sitos legales de tramitación. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.° y 5.° 
al 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de 23 de diciembre de 1944, la 
Ley de Concentración Parcelaria de 8 
de noviembre de 1962, la Orden Minis-
terial comunicada de 29 de noviembre 
de 1956 en relación con los artículos 
pertinentes de la Ley de Procedimien-
to Administrativo de 17 de julio de 
1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza e in-
forme de la Asesoría Jurídica, ha re-
suelto: 
Primero: Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de San Millán de 
los Caballeros, provincia de León, por 
la que se declara la existencia de las 
siguientes vías pecuarias: 
Cordel de León.—Anchura 37,61 me-
tros. 
Vereda de Pobladura. — Anchura 
20,89 metros. 
Colada de Villamañán a Valencia 
de Don Juan.—Anchura 12 metros. 
E l recorrido, dirección, superficie y 
demás características de las vías pecua-
que se citan, figura en el Proyecto de 
Clasificación redactado por el Perito 
Agrícola del Estado D. Eugenio Fer-
nández Cabezón, cuyo contenido se 
tendrá presente en todo cuanto les 
afecte. 
Segundo: Esta resolución que se 
publicará en los Boletines Oficiales 
del Estado y de la provincia para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa,. pudiendo los que se 
consideren afectados por ella inter-
poner recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en la ior-
ma, requisitos y plazos señalados en 
el art. 126 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo de 17 de julio de 
1958, en armonía con el artículo 52 
y siguientes de la Ley de 27 de di-
ciembre de 1956, reguladora de la ju-
risdicción contencioso-administrativa.> 
Lo que se hace público para gene-
r a l conocimiento. 
León, 20 de diciembre de 1971. 
E l Gobernador Civil, 
6638 Luis Ameijide Aguzar 
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO 
Ayudantía Milífar de Marina de Aviles 
Relación de los matriculados nava-
les que tienen la obligación de servir 
en la Armada, y que deben ser dados 
de baja en los ejércitos de Tierra según 
dispone el articulo 64 del vigente Re-
glamento de la Ley de General del 
Servicio Militar. 
Nombre, apellidos y demás circuns-
tancias 
Justo Guerra Domínguez, hijo de 
justo y de María Rosa, nacido en Vi-
lloría de Orbigo (León) el día 1 de 
mayo del año 1953. 
Raimundo Pérez Juglar, hijo de San-
tiago y de Rosario, nacido en San An-
drés del Rabanedo (L^ón) el día 16 de 
septiembre del año 1953. 
Avilés, 16 de diciembre de 1971.—El 
T. de N. Ayudante Militar de Marina 




L e ó n 
E l Pleno Municipal en sesión del día 
nueve de los corrientes adoptó acuerdo 
en virtud del cual, aprobó el proyecto 
reformado del de pavimentación de la 
Plaza Juan de Austria, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. José Toral 
Marcos, cuyo presupuesto total alcanza 
la cifra de 573.598,80 pesetas; determi-
nándose la imposición de contribucio-
nes especiales en cuantía del 75 por 
100 sobre el costo de obras, acogido en 
su ejecución al Plan de Urbanización 
de los Barrios de la Ciudad, las cuales 
habrán de ser satisfechas por los par-
ticulares afectados en función de me-
tros lineales de fachada de cada in-
mueble beneficiado por tales obras. 
Lo que hago público, por espacio de 
un mes, a fin de que pueda ser exami-
nado el proyecto en cuestión y formu-
larse contra el mismo las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes; y por 
lo que se refiere a la imposición de 
contribuciones especiales, podrá esta-
blecerse con carácter potestativo, re-
curso de reposición, en el plazo de 
quince días ante la propia Corporación 
Municipal, y en todo caso, reclamación 
económico-administrativa ante el Tri-
bunal Provincial de esta Jurisdicción, 
en el plazo ya señalado de quince 
días, sin perjuicio de utilizar cualquier 
otro recurso o reclamación que'al inte-
rés de los afectados convenga. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6601 
E l Pleno Municipal, en sesión del 
día nueve de los corrientes, adoptó 
acuerdo en virtud del cual aprobó el 
proyecto reformado del acondiciona-
miento urbano de la calle de la Bene-
ficencia, cuyo presupuesto se eleva a 
la cantidad de 461.263,34 pesetas, del 
que es autor el Ingeniero Municipal 
D. José Toral Marcos, a la vez que, se 
determinó la imposición de contribu-
dones especiales en cuantía del 75 por 
100 del costo de las obras y se acogen 
al Plan de Urbanización de los Barrios 
de la Ciudad, previniéndose que como 
base del reparto se utilizarán los metros 
lineales de fachada de cada uno de los 
inmuebles afectados por la obra de re-
ferencia, que habrán de satisfacer los 
propietarios beneficiados por las obras 
en cuestión. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento previniéndose a todos 
los que resulten afectados, que podrán 
formular reclamación contra el pro-
yecto en cuestión, en el plazo de un 
mes; y por lo que se refiere a la impo-
sición de contribuciones especiales, los 
contribuyentes respectivos pueden for-
mular reclamación económico-admi-
nistrativa, en el plazo de quince días, 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, sin perjuicio de que, con 
carácter potestativo, puedan establecer 
recurso de reposición en igual plazo 
ante la propia Corporación Municipal 
o ejercitar cualquier otra reclamación 
o recurso que a su interés convenga. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6600 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para llevar 
a cabo la enajenación de materiales 
inservibles, efectos inútiles y residuos 
de los mismos, recogidos y depositados 
en el recinto del Cementerio Munici-
pal, teniendo en cuenta. 
Tipo de licitación: 4.750 ptas. 
Plazo de ejecución por retirada de 
materiales: Diez días. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretar ía General. 
Fianza provisional: 2.000 ptas. 
Fianza definitiva: La máx ima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de ,. 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na 
ciónal de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me^ 
moria, Presupuesto y condiciones fá 
cultativas y económico-administra 
t ivas .de " , las acepta 
ín tegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en lê  
tra.—(Fecha y firma del proponen 
te). . 
Las plicas se presen ta rán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a . partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá l u 
gar en el Despacho de lá Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
b i l al en que expire el plazo de l i 
citación: 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del art ículo 
25 del Reglamento de bont ra tac ión 
de las Corporaciones Locales. 
León, 17 de diciembre de 1971.— 
E l Alcalde,. Manuel Arroyo Quiño-
nes. 
6605 Núm. 2708.-286,00 ptas, 
E l Pleno Municipal, en sesión del 
día 9 de los corrientes, entre oíros, 
adoptó acuerdo en virtud del cual de-
terminó llevar a cabo la permuta de 
terrenos del Patrimonio Municipal por 
otros de D. Santiago García Tascón, al 
objeto de lograr con ello la total ali-
neación de la calle Joaquina Vedruna 
y, con los terrenos sobrantes de tal 
alineación, ampliar los espacios nece-
sarios para el Colegio de Enseñanza 
Básica de Julio del Campo con vuelta 
a Joaquina de Vedruna, y ai efecto, el 
Ayuntamiento cede una parcela de su 
patrimonio, sita en la calle de Murillo, 
de una extensión de 252,82 metros cua-
drados, que linda: al Norte, con Her-
mahos Franco Trigal"; al Sur, con más 
terrenos municipales; al Esté, con terre-
nos municipales, y al Oeste, con calle 
de Murillo, cuya valoración alcanza 
la cifra de 280.198,45 pesetas, y tiene la 
consideración de bien de propios. Y a 
su vez, D. Santiago García Tascón en-
trega al Ayuntamiento la finca urbana 
señalada con el núm. 8 de la calle 
Joaquina de Vedruna, con todas sus 
dependencias y patios, con una superfi-
cie de 113,30 metros cuadrados y valor 
asignado de 280.198,45 pesetas, la cual, 
a su vez, linda: derecha entrando, con 
Herederos de Rosa López, Vda. de 
Arévalo; izquierda, con patio de las 
Escuelas propiedad de este Ayunta-
miento, y espalda, con dichas Escuelas. 
Lo que se hace público, a fin de que, 
en el plazo de un mes, puedan formu-
larse las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen convenientes. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6606 Núm. 2709.-242,00 ptas. 
Por acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en sesión del día 9 de di-
ciembre del año actual, se aprobó el 
proyecto de alineación de la calle de 
los Osorios, redactado por el Ingeniero 
D. Vicente Gutiérrez González, lo cual 
se hace público, para que en el plazo 
de un mes puedan presentarse las re-
clamaciones pertinentes, por cuantas 
personas se consideren afectadas. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 




Por acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en sesión del día 9 de di-
ciembre del año actual, se aprobó el 
proyecto de apertura de una calle en 
la parte Norte del Colegio Nacional de 
Valdelamora, redactado por el Inge-
niero D. Vicente Gutiérrez González. 
Lo que se hace público, para que en el 
plazo de un mes puedan presentarse 
reclamaciones por cuantas personas se 
consideren afectadas por la realización 
de las obras. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6603 
* . 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 9 de los corrientes, adoptó acuerdo 
en virtud del cual aprobó el proyecto 
adicional del de abastecimiento de 
aguas limpias ai Barrio de la Inmacu-
lada, de esta Ciudad, del que es autor 
el Ingeniero Municipal D. José Toral 
Marcos, y cuyo presupuesto de contraía 
alcanza la cifra de 770.531,18 pesétas, 
incluidos honorarios de los técnicos 
correspondientes; a la vez que, se de-
terminó la imposición de contribucio-
nes especiales en cuantía del 33,34 
por 100 del importe del cosió de las 
obras citadas, que harán efectivas los 
propios de inmuebles beneficiados, en 
función de meíros lineales de fachada 
de cada uno de los mismos. 
Lo que se hace público, para general 
conocimienío de cuantos estén intere-
sados sobre el particular, previniendo 
que en el plazo de un mes podrán for-
mularse reclamaciones contra el pro-
yecto aníes citado, y por lo que se 
refiere a la imposición de contribucio-
nes especiales, los afectados, podrán 
establecer, en el plazo de quince días, 
reclamación económico-administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, sin perjuicio de que, con 
carácter potestativo, puedan utilizar 
recurso de reposición, en el plazo seña-
lado, ante la propia Corporación Muni-
cipal o cualquier otro recurso o recla-
mación que estimen conveniente a su 
derecho ante quien y como corres-
ponda. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6604 
Por acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en sesión celebrada el día 9 
de diciembre del año actual, se aprobó 
el proyecto redactado por el Ingeniero 
Municipal, D. José Toral Marcos, rela-
tivo a obras de pavimeníación de la 
calzada Norte de la Avenida Fernán-
dez Ladreda, cuyo presupuesto ascien-
de a la cantidad de 2.167.299,30 pese-
tas. Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, advirtiendo que en 
el plazo de un mes pueden formularse 
reclamaciones por cuaníos se consi-
deren afecíados por la realización de 
las citadas obras. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones . 
6607 
Por el Pleno Municipal, en sesión 
del 9 de diciembre del año actual, se 
acordó la aprobación del proyecto re-
3 
dacíado por el Sr. Arquitecto Munici-
pal para llevar a cabo correcciones en 
la cubierta del Palacio Municipal de 
los Deportes, cuyo presupuesto total 
asciende a la cantidad de 221.432,61 
pesetas. Lo que se hace público para 
general conocimiento, advirtiendo que 
en el plazo de un raes podrán presen-
tarse reclamaciones por cuantos se 
consideren afectados. 
León, 16 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6608 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran expuestas al pú-
blico las cuentas generales del presu-
puesto ordinario de los años de 1960, 
61, 62 y 63, por espacio de quince días 
y ocho más, al objeto de oír reclama-
ciones; así como la de valores inde-
pendientes y auxiliares del presupues-
to y del patrimonio municipal. 
Alija del Infantado, 14 de diciembre 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de cuotas individuales por con-
tribuciones especiales impuestas a los 
beneficiados por las obras del abaste-
cimiento de agua y del alcantarillado 
del pueblo de Quintana de Fuseros, 
queda expuesto al público en las ofi-
cinas de esta Casa Consistorial, duran-
te el plazo de quince días, al objeto de 
que durante dicho plazo pueda ser 
examinado por los interesados e im-
pugnar sus cuotas ante el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial, 
pudiendo también dentro del indicado 
plazo, con carácter potestativo, enta-
blar recurso de reposición ante el Pleno 
Municipal. 
Igüeña, 13 de diciembre de 1971.— 
El Alcalde, Dionisio Crespo Blanco. 
6515 
Ayuntamiento de 
Vil ladecanes-Toral de los Vados 
Encontrándose en tramitación el ex-
pediente de aprobación de las cuentas: 
General de presupuesto, administración 
de patrimonio y de valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto, 
de los años 1959, 1960, 1961, 1962 y 
1963; así como las cuentas generales 
de los presupuestos especiales para 
atenciones del Colegio Libre Adoptado 
de Enseñanza Media en la localidad, 
relativas a los ejercicios 1968,1969 y 
1970, se encuentran expuestas al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días y ocho más, a 
los efectos del núm. 2, articulo 790 de 
la vigente Ley de Régimen Local en 
concordancia con la Regla 81 de la 
Instrucción de Contabilidad de las Cor-
poraciones Locales de 4 de agosto 
de 1952, afín de que en el plazo indi-
cado, los habitantes de este término 
municipal puedan formular por escrito 
los reparos y observaciones a que haya 
lugar. v 
Toral de los Vados* 10 de diciembre 
de 1971.-El Alcalde (ilegible). 6498 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal de este Ayuntamiento el antepro-
yecto de presupuesto extraordinario 
para ampliación de la red de abaste-
cimiento de aguas, alcantarillado y sa-
neamiento, así como estación de ele-
vación de aguas, en la localidad de 
Riello, se halla expuesto al público el 
oportuno expediente en la Secretaria 
municipal durante quince días, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 696 - 2 de 
la Ley de Régimen Local vigente. 
Riello, 14 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 6516 
Ayuntamiento de 
Joara 
En el domicilio de D. Basilio Prieto 
Gutiérrez, vecino de Joara, se halla 
depositada una pollina, de unos diez 
años y de un metro y diez centímetros 
de alzada, pelo cardino, con una cabe-
zada en buen uso y un ronzal de pita 
de unos dos metros. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Joara, 17 de diciembre de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 
6591 Núm. 2707.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Formulada la cuenta general del 
presupuesto extraordinario formado 
para la construcción del C. V. Marne-
Villarroañe, tramo 2.°, año de 1960, la 
misma con sus justificantes e informes, 
se encuentra expuesta al público en la 
Secretaría municipal y durante el ho-
rario de oficina y plazo de quince días 
hábileg, durante los cuales y ocho 
días más pueden ser examinadas y 
presentar reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villaturiel, 14 de diciembre de 1971. 
El Alcalde, Daniel Fernández, 6496 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento el presupuesto extraordinario 
1/1971. con destino a la aportación 
municipal para la instalación del alum-
brado público en Almanza, el expe-
diente, juntamente con los documentos 
que lo justifican, se encontrará de ma-
nifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por plazo de quin-
ce días hábiles, a partir del siguiente 
al de publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y, en su caso, reclamado, en la 
forma prevista por la Ley. 
Almanza, 13 de diciembre de 1971. 
E l Alcalde (ilegible). 6493 
Aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento el proyecto técnico de Casa 
Consistorial, redactado por el Arquitec-
to D. Verémundo Núñez Arenal, en 
cuantía de 1.750,000 pesetas, se hace 
público que el proyecto mencionado 
y el expediente de aprobación, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante cuyo 
plazo podrán ser examinados y, en 
su caso, reclamados, en la forma pre-
vista por la Ley. 
Almanza, 13 de diciembre de 1971. 
El Alcalde (ilegible). 6494 
Aprobados por el Pleno de este 
Ayuntamiento los proyectos técnicos 
de abastecimientos de aguas en Al-
manza y pavimentación de Calles en 
Almanza, en cuantía de 1.154.187 pe-
setas y 848.432 pesetas, respectivamen-
te, redactados por el Dr. Ingeniero de 
Caminos D. Olegario Llamazares, se 
hace público que los proyectos técnicos 
y los expedientes de aprobación se en-
contrarán de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo de quince días hábiles, a 
partir del siguiente al de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante cuyo plazo 
podrán ser examinados y, en su caso, 
reclamados, en la forma prevista por 
la Ley. 
Almanza, 13 de diciembre de 1971. 
E l Alcalde (ilegible). 6495 
Ayuntamiento de 
BiLstillo del Páramo 
Resolución de este Ayuntamiento por 
la que se anuncia subasta para con-
tratar las obras de renovación y me-
jora del alumbrado público en las 
localidades de Bustillo, Acebes, Ma-
talobos, Crisuela y La Milla del Pá-
ramo, San Pedro de Pegas y Barrio 
de Buenos Aires. 
Objeto.—Renovación y mejora del 
alumbrado público en las localidades 
de Bustillo, Acebes, Matalobos, Crisue-
la y L a Milla del Páramo y San Pedro 
de Pegas con su Barrio de Buenos 
Aires. 
Tipo de licitación. — 2.121.457 pe-
setas. 
Plazo.—Lñ obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de dos 
meses a partir de la adjudicación 
definitiva. 
Pago.—Se realizarán por certifica-
ción de obra conforme a lo establecido 
en el pliego de condiciones, existiendo 
4 
crédito suficiente en el presupuesto ex-
traordinario núm, 1 de 1971. 
Proyectos y pliego de condiciones. 
Están de manifiesto en las oficinas 
municipales desde las diez a las cator-
ce horas. 
Garantía provisional.— 42.429 pe-
setas. 
Garantía definitiua.—4 por 100 del 
importe de la adjudicación definitiva. 
MODELO DE PROPOSICION 
D con domicilio en . . . . 
Documento Nacional de Iden-
tidad núm , expedido el . . . . . en 
en plena posesión de su ca-
pacidad jurídica de obrar, en nombre 
propio (o en representación de 
. . . ) , toma parte en la subasta de las 
obras de , anunciadas en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia número 
. . . . . de fecha a cuyos efectos 
hace constar: 
a) Ofrece el precio de . . . . pesetas, 
que significa una baja de . . . . pesetas, 
sobre el tipo de licitación. 
b) Bajo su responsabilidad declara 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad o incompatibi-
lidad previstas en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
c) Está en posesión del «Carnet de 
Empresa con responsabilidad» que 
exigen el art. 2.° del Decreto de 26 de 
noviembre de 1954 y la Orden Minis-
terial de 29 de marzo de 1956, expedi-
do el 
d) Acompaña documento acredita-
tivo de la constitución de la garantía 
provisional para participar en la su-
basta. 
e) Acepta cuantas obligaciones se 
derivan de los pliegos de condiciones 
de la subasta. 
(Fecha y firma del licitador.) 
Presentación de plicas.—En las ofi-
cinas municipales del Ayuntamiento 
de las diez a las catorce horas de todos 
los días hábiles hasta el anterior al de 
la apertura de plicas. 
Apertura de plicas.—En la Casa 
Consistorial de Bustillo del Páramo a 
las * trece horas del d í a siguiente 
a transcurridos veinte días hábiles des-
de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Bustillo del Páramo, 17 de diciem-
bre de 1971—El Alcalde (ilegible). 
6582 Núm. 2702.-462,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puebla de Lil la 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos del presupuesto ordinario de 
gastos del año actual, se halla expues-
to al público en la Secretaría munici-
pal por espacio de quince días a los 
efectos de oír reclamaciones. 
Puebla de Lillo, 13 de diciembre de 
1971 — E l Alcalde (ilegible). 6613 
Ayuntamiento de 
Pedresa del Rey 
Aprobado por esta Corporación el 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
vigente, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días, al objeto de oír recla-
maciones. 
Pedrosa del Rey, 15 de diciembre 
de 1971.—El Alcalde (ilegible). 6614 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número 2 de los de León y su 
partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado y con el número 204 de 
1971, se tramitan autos de juicio ejecu-
tivo promovidos por la Caja Rural Pro-
vincial de León, Cooperativa de Crédi-
to.representada por el Procurador don 
Eduardo García López, contra D. Ma-
nuel García Santiago, mayor de edad, 
casado con D.a Margarita Blas, y veci-
no de Val de San Lorenzo, en situación 
de rebeldía, sobre reclamación dé pese-
tas 390.000 de principar y 100.000 pe-
setas para costas en cuyo procedimien-
to y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por 
segunda vez, por término de ocho días, 
los muebles semovientes y de veinte 
los inmuebles, con la rebaja del vein-
ticinco por ciento sobre el precio de su 
tasación, los cuales fueron embarga-
dos al demandado, por los siguientes 
jbienes: 
1. °—Un tractor agrícola marca Ba-
rreiros, LE-2.815, bastidor núm. 54.910, 
motor núm. 233294, de 52 C. V., valo-
rado en cien mil pesetas. , 
2. °—Cien ovejas churras, del país, 
de vientre todas ellas, de unos tres a 
cuatro años, valoradas en sesenta mil 
pesetas. 
3. °—Una segadora marca Trepac, 
de tracción animal, valorada en diez 
mil pesetas. 
4. °—Una casa de planta baja en 
parte y planta baja y alta el resto, cu-
bierta de teja, sita en Val de San 
Lorenzo, calle del Río, s/n., de unos 
treinta metros de fachada por unos 
cincuenta de fondo, con su corral en el 
centro. Linda: derecha entrando, Bal-
tasar Pérez; izquierda, Fernando Prie-
go Luengo; fondo, Melchor Puente 
Franco y frente, calle de su situación, 
valorada en ochenta mil pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, Palacio de 
Justicia, el veinte de enero próximo, a 
las doce horas, previniéndose a los li-
citadores que para tomar parte en el 
acto, deberán consignar previamente 
en metálico el diez por ciento de su 
avalúo, en la mesa de este Juzgado, o 
establecimiento destinado al efecto; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes y que el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero. Las- cargas existentes 
anteriores al crédito del actor, queda-
rán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
Dado en la ciudad de León, a die-
ciséis de diciembre de mil novecientos 
setenta y uno—Gregorio Galindo Cres-
po.—El Secretario, Juan Aladino Fer-
nández. 
6599 Núm. 2706.-385,00 ptas. 
Juzgado dé Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don , Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción número uno de los de 
esta ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en la pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario tramitado en este Juzgado 
con el núm. 494 de 1962, sobre lesio-
nes, contra Tomás González Rodrí-
guez, mayor de edad, soltero, agricul-
tor y vecino de Bárcena del Caudillo 
y para la efectividad de la indemni-
zación a que fue condenado por sen-
tencia firme dictada en referido suma-
rio, se embargó como de la propiedad 
del mismo y se saca a pública subasta 
por tercera vez y sin sujeción a tipo, 
los siguientes bienes: 
Sitos en término de San Juan de la 
Mata, Ayuntamiento de Arganza. 
1. ° Terreno con pinos al sitio «Pico 
Reguera>, de 23 áreas, 4 centiáreas, 
que linda: Norte. Clodomiro Cañedo 
Prada y otros; Este y Sur. comunal, y 
Oeste, reguera. Valorada en mil cua-
trocientas pesetas. 
2. ° Terreno cereal secano de terce-
ra Clase, al sitio de «Barreiros», de 
9 áreas. 25 centiáreas; linda: Norte, 
Eduardo Martínez Peral; Este. Lorenzo 
Enríquez Peral y otro; Sur. Julio Otero 
Peral, y Oeste, Blas Rodríguez Otero. 
Valorada en mil trescientas pesetas. 
3. ° Terreno con castaños ai sitio 
de Las Rochas, de 5 áreas, 82 centi-
áreas; linda: Norte, Bernardino Gon-
zález Prada; Este, Herraógenes Rodrí-
guez Yáñez; Sur, Isabel Otero Gómez, 
y Oeste, la misma. Valorada en quince 
mil pesetas. 
4. ° Terreno con castaños de tercera 
clase, al sitio Las Rochas, de 15 áreas, 
10 centiáreas; que linda: Norte y Este, 
Santiago Ponce Prada y otros; Sur, 
Hermógenes Rodríguez Yáñez, y Oes-
te, Gabriel Alvarez Canóniga. Valora-
da en tres mil setecientas cincuenta 
pesetas. 
5. ° Una viña al sitio de «Rebelín», 
de 12 áreas, 55 centiáreas; linda: Nor-
te, Jovino López; Este, Antonio Yáñez; 
Sur, Manuel de la Fuente, y Oeste, 
camino. Valorada en tres mil quinien-
tas pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veinticinco de enero próximo a las 
once horas, advirtiéndose a los licita-
dores que para poder tomar parte en 
el mismo deberán consignar previa-
mente sobre la mesa de este Juzgado 
el diez por ciento de la tasación, pu-
diéndose ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada a diecisiete de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y uno.—Luis Alfonso, Pazos Calvo.— 
El Secretario, Carlos Pintos Castro, 
6595 Núm. 2703.-374,00 ptas. 
* 
* • 
Don Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción número uno de los de 
esta ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en la pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario tramitado en este Juzgado 
con el número 116 de 1969, sobre te-
nencia ilícita de armas y lesiones, 
contra Germán Fernández Novo, ve-
cino de Lombillo, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas, y en el procedi-
miento de apremio para hacer efecti-
vas las cosías e indemnización a que 
fue condenado, se embargó como de 
la propiedad de dicho penado y se 
sacan a pública subasta por tercera 
vez y sin sujeción a tipo, y término 
de veinte días, los siguientes bienes: 
1. a Una casa en Lombillo, Ayunta-
miento de Los Barrios de Salas, des-
tinada la planta alta a vivienda y la 
baja a bodega y cuadra, sita en la 
calle de Ponferrada, de una superficie 
aproximada de ciento doce metros 
cuadrados, que linda: derecha entran 
do, con calle; izquierda, Emilia Girón 
Bazán; frente, con calle, y espalda, 
con calleja. Valorada en treinta y cinco 
mil pesetas. 
2. a Una viña al paraje denomina-
do <Valdese|na de Arriba>, de hacer 
una superficie aproximada de 28 áreas, 
con 28 centíáreas, que linda: al Norte, 
Herederos de Saturnino Luna de Lera; 
Sur, Leandro Fernández Novo; Este, 
Teresa Yebra, y Oeste, Alfredo Carrera 
Arias. Valorada en catorce mil pe 
setas. 
3. a Otra viña al sitio de «Los Cas-
tañales:», de hacer una superficie de 
dieciocho áreas, que linda: Norte, Luis 
Fernández Núñez; Sur, Pedro Antonio 
Fernández Novo; Este, herederos de 
Casimiro Astorgano Astorgano, y Oes-
te, Antonio Vadiel Cortés. Valorada 
en seis mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
ticinco de enero próximo a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te sobre la mesa de este Juzgado o 
establecimiento público destinado al 
efecto, el diez por ciento de la tasa-
ción, y que podrá cederse el remate 
a un tercero. 
Dado en Ponferrada a diecisiete de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y uno.—Luis Alfonso Pazos Calvo.— E l 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
6596 Núm. 2704.-352,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villablino 
José Pérez García, Secretario del juz-
gado Comarcal de Villablino. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas tramitado en este Jtízgado 
con el núm. 46/71, sobre lesiones con-
tra Domingos da Concepción Pereira 
da Rosa y Alvaro da Silva Ferreira, se 





Registro disp. c. 11 
Derechos y diligencias previas, 
artículo 28 
Indemnización a Domingos da 
Concepción 2.104 
Indemnización a Alvaro da Silva 1.760 
Dietas Agente este Juzgado 225 
Ejecución sentencia art. 29 30 
Expedición y cumplimiento dos 
despachos 150 
Reintegro expediente 125 
Pólizas Mutualidad 100 
Presupuestado posteriores 150 
Total s. e. u o 4.779 
De la citada cantidad son responsa-
bles los condenados antes expresados 
por mitad e iguales partes a excepción 
de la indemnización indicada que lo 
será recíproca, a los cuales y por ha-
llarse en ignorado paradero se les da 
vista de la tasación por medio del pre-
sente, a fin de que en el término de 
tres días aleguen lo que estimen opor-
tuno en relación a la misma, quedan-
do los autos en Secretaría para exa-
men. 
Villablino, 9 de diciembre de 1971. 
José Pérez García. 
6407 Núm. 2687.-220,00 ptas. 
José Pérez García, Secretario del Juz-
gado Comarcal de Villablino. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas tramitados en este 
Juzgado con el núm. 88/71, por insul-
tos y escándalo, contra Manuel Díaz 
Sousa, domiciliado últimamente en 
Caboalles de Abajo, se ha practicado 
la siguiente tasación de costas: 
Pesetas 
Reintegro de los autos y presu-
puestado 45 
Derechos de registro 20 
Tramitación del juicio 100 
Ejecución de sentencia 30 
Derechos del Agente por cita-
ciones 135 
Pólizas de la Mutualidad Judi-
cial 50 
Suma s. e. u o . . . . 380 
Importa en total la cantidad de tres-
cientas ochenta pesetas a cargo del 
condenado Manuel Díaz Sousa. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación a referido condenado, hoy en 
ignorado paradero, advirtiéndole que 
dispone del término de tres días para 
impugnar cualquiera de las partidas, 
estando los autos a su disposición en 
Secretaría, expido la presente en Villa-
blino, a dos de diciembre de mil no-
vecientos setenta y uno.—José Pérez 
García.— V.0 B.0: El Juez Comarcal sus-
tituto, (ilegible). 
6408 Núm. 2688.-198,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Boeta Torres, Manuel de 27 años, 
casado, chófer, hijo de Antonio y 
Agustina, natural de Mijas (Málaga), 
cuyo último domicilio lo tuvo en Bem-
bibre del Bierzo, procesado en el su-
mario núm. 88/71 por tentativa de robo, 
del Juzgado de Instrucción número 
uno de Ponferrada, y el cual ha sido 
detenido en el Centro Penitenciario de 
León y puesto a disposición de este 
Juzgado, por lo que se acuerda dejar 
sin efecto la requisitoria mandada pu-
blicar con fecha nueve de los corrien-
tes así como la busca y captura del 
mismo. 
Dado en Ponferrada, a dieciocho de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y uno.—El Juez de Instrucción, Luis 
Alfonso Pazos Calvo. — El Secretario, 
Carlos Pintos Castro. 6593 
Requisitoria 
Baños Ballesteros, José, de 34 años 
de edad, soltero, ignorándose profe-
sión, natural de Cistierna (León), 
hoy en ignorado paradero, compare-
cerá ante este Juzgado de Instruc-
ción de Sahagún, dentro del término 
de diez días, al objeto de constituir-
se en prisión y practicar con su per-
sonal asistencia, las diligencias acor-
dadas en las diligencias preparato-
rias que se instruye con el número 
32 del año actual, por delito de robo 
de tabaco y otros efectos, con aper-
cibimiento que, de no comparecer 
dentro del expresado plazo, será de-
clarado rebelde. 
A l propio tiempo ruego de las 
Autoridades y Agentes de la Policía 
Judicial, ordenen las primeras y pro-
cedan los últimos, a la busca y cap-
tura de referido encartado, ponién-
dole, caso de ser habido, a m i dis-
posición, ingresándole en la Prisión 
correspondiente, dándome inmediata 
cuenta. 
Dado en Sahagún, a 16 de diciem-
bre de 1971.—El Juez (ilegible).—El 
Secretario Accidental (ilegible). 
6554 
Tribunal Titular le inores le la provincia 
le León 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce a ña 
6 
de que comparezcan en l^s oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que les 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándoles ios perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente: 
43 de 1971. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Luis Vega Reguero, mayor de edad, 
casado, albañil, sin domicilio conocido. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN,OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintidós de noviembre de mil nove-
cientos setenta y uno.—El Secretario, 
Mariano Velasco.—V.0 B.0: E l Presi-
dente del Tribunal (ilegible). 6403 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con los nú-
meros que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en el piso segundo de la casa 
número 9 de la calle del Generalísimo 
Franco, de esta capital, en el plazo de 
quince días, a contar de la publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de 
que, de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
7 y 8 de 1971 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
María Boto Carrero, mayor de edad, 
casada, y en la actualidad en el ex-
tranjero. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
uno.—El Secretario, Mariano Velasco. 
V.0 B.0: E l Presidente del Tribunal, Ju-
lián Rojo. 6574 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. uno de León 
y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación sindical, que ante esta 
Magistratura se siguen con el número 
46 de 1971, a instancia de D. David 
López Fernández, contra la Empresa 
C. O. S. E . N. S. A., domiciliada en Ce-
brones del Río, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la canti-
dad de 17.837,00 pesetas, en concepto 
de principal, y la de 3.000 pesetas pre-
supuestada para las tasas y gastos del 
procedimiento, he acordado sacar a 
pública subasta, por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
Un Dumper Ligero, marca Senior-
Ausa, modelo 1.500 ds. núm. 21.707 
BVS. , tasado pericialmente en 35.000 
pesetas. 
E n primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura de Tra-
bajo núm. 1, el día once de enero 
próximo, a las once treinta horas. 
En ella, no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcan-
zaren el expresado tipo, se celebrará 
segunda subasta, que se señala para 
el día uno de febrero próximo, a las 
once treinta horas, rebajándose el mis-
mo en un veinticinco por ciento. 
S i tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día veintidós 
de febrero próximo, a las once treinta 
horas. 
E n cualquier caso, se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri -
bunal, el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes después 
de la primera subasta, o, de la se-
gunda, en su caso, pedir se le ad-
judiquen en pago los bienes objeto 
de subasta. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León a diecisiete 
de diciembre de mil novecientos se-
tenta y uno.— Luis-Fernando Roa.— 
Rubricado.—El Secretario, G. F. Valla-
dares.—Rubricado. 
6631 Núm. 2711.-374,00 ptas. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que ante 
esta Magistratura se siguen con el nú-
mero 64 de 1971 —Autos núm. 1.320 
de 1971—, a instancia de D. Guzmán 
Rueda Zurrón y nueve más, contra la 
Empresa C. O. S. E . N. S. A., sobre re-
clamación de salarios, para hacer efec-
tiva la cantidad de 114.500 pesetas en 
concepto de principal y la de 20.000 
pesetas presupuestada para las tasas 
y gastos del procedimiento, he acorda-
do sacar a pública subasta, por térmi-
no de ocho días y condiciones que se 
expresarán, los bienes siguientes: 
1. Un compresor Atlas-Copeo, con 
sus accesorios, dos martillos y man-
guera, tasado pericialmente en la can-
tidad de 90.000 pesetas. 
2. Una enderezadora de hierro, 
marca Nida, con motor eléctrico de 
5 H. P., tasada en 30.000 pesetas. 
3. Una hormigonera manual, con 
motor Campeón, tasada en 25.000 pe-
setas. 
En primera subasta el acto del rema-
te tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura de Trabajo nú-
mero 1, el día doce de enero próximo, 
a las once treinta horas. 
En ella no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcanza-
ren el expresado tipo, se celebrará se-
gunda subasta, que se señala para el 
día dos de febrero próximo, a las once 
treinta horas, rebajándose el mismo 
en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día veintitrés 
de febrero próximo, a las once treinta 
horas. • 
E n cualquier caso se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes, des-
pués de la primera subasta o déla 
segunda, en su caso, pedir se le adju-
diquen en pago los bienes objeto de 
subasta. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en León, a dieci-
siete de diciembre de mil novecientos 
setenta y uno.—Luis Fernando Roa.— 
Rubricado—El Secretario, G. F. Valla-
dares.—Rubricado. 
6630 Núm. 2710.-407,00 ptas. 
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